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世界23都市の物価と1人当たリGNP（国民総生産）比較
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4，　800　7，　OOO
3，730　　2，870
3，250　1，970
3，360　1，290
6，020　2，450
6，390　1，150
16，　000　1，120
3，250　3，030
2，620　　2，820
3，　540　2，360
3，850　　1，900
4，750　3，230
2，　600　1，　240
3，030　　1，210
8，910　　3，960
4，030　3，220
3，070　　1，150
2，710　　1，550
9，　OOO　2，160
3，890　1，480
3，960　　3，470
6，640　　1，530
5，120　　1，510
201
118
138
216
328
231
102
119
???????
????
300，000　2，200
130，000　2，800
202，000　2，600
202，000　2，000
278，000　1，800
110，000　3，100
400，000　4，000
403，0QO　　2，300
161，000　　2，400
106，000　1，800
125，000　　2，900
152，000　　1，700
228，　OOO　　650’
15，000　　3，000
　　　　1，800
、604，000　1，600
266，　OOO　2，000
138，000　　400
180，0CO　1，800
697，000　　800
413，000　3，000
155，000　　1，300
109，000　　800
　ト郵
　イ便
　　料1レ金
ロ　ツ（
1ト封
ル　書
）紙）
50　60
6　32
78　40
85　401 6
66　18
184　72
1 7　65
5 　56
8　53
77　58
48　38
114
9115
「158　40
121　12
51　10
5 　14
126　36
41
132　13
179　56
81　40
（注）1人当りGNPは1979年世界銀行調査。円換算は1ドル＝約220円。
※東京新聞1981年9月8日
　　
）車
（単位・円）
1，300，000
1，　615，000
2，130，000
1，794，000
2，　500，　000
2，　550，000
4，800，000
2，324，00e
2，081，000
1，296，000
1，803，000
2，375，000
4，389，000
6，054，000
4，553，000
1，611，000
3，158，000
4，　287，000
5，200，000
2，050，000
5，　280，　OOO
2，044，000
2，　619，　000
????? ??
1，928，700．
2，114，900
2，371，400
2，371，400
　348，480
　370，400
　499，700
1，389，500
2，178，600
2，386，800
2，570，900
1，148，500
100，　800
83，300
146，8∞
837，200
129，　300
83，300
876，700
328，800
1，994，400
1，　301，　9∞
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?????????????、????????????????????。?????????????????? ? 、 ー 、 ?????????????????????????????????????? ???．ー ???? （???? ??? ー、? （ ）?? ????、 ? ?? （?? ）?? 、 。?? ?? 、 ?? 、 ????????? ? 。 、 、 ??? ???? ?。?? 、 、 ? （ ） 、 。?? 、 ? ? 。 っ?? ?? 、 。 ??? 、 、 、????。?? 、 ?? 、 ? ー ?? 、 っ 。?? ー ?? 、
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??????、???????、????????????????、???????????????。?? ? 、 ? ??????????? ?。 、 、 ー 、????ッ??、???ー?、????????????????????????????????。???? 、 ? っ 。 、???? ? ッ ー 、 ー ー っ 、?? ???? ?? 。 、 、?? ?? っ 、 。?? 、 、 、 。?????? 、 ? ? ?? ?? ???。?? ?、 、 ?、???????? 。?? ????? ? ???ャ????? 。 ? ? ??? ? 、 、?? ? ッ ??、 。?? ?? っ? 、 ? ? ? 。?? ッ 、 ? 、?? ???ー? 。
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???????、?????????、???、??????????????????、???????、??
??????????????。???、?????????。????????????っ????????。
???? ? ?????????。?? 、? ? っ 、 ?っ?? ?????? ? 。?? ?っ ?、 、 っ 。?? ?っ?? 、?? ? ?
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卜。??卜δ??????????
????（?????）?。????????????????? （ ????
Q。???（?????）
??っ?。??ー ???ー?????? 、 ? 、 っ 。?? 、??????? ?? 。?? 、 ? っ 、 、 （
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???）????、??????????????????????。?? ? ??????、???? 、 、 ???????、????????（????）? 、? ??っ 。 ? ，?? （ ） 、 ??? 、 ? 、 ???っ?。?? ー 、 （ ）?? 。 ? 、 っ 。?? 、 っ 、 っ??、????? ?????、 ? ? ?????????っ?。 ?????? っ 、 （ ） ー ッ 。?? ?? ? ????? 、 ? ー ? 、 ー 、?? 。?? 、 ?? ???? ?? ??? 。?? 、 っ ? っ 。?? 。 、 ー 、 、
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????????????????????????。?? 、 ????????????????っ?。?????????????? 、 ???っ ?ょ?。?? 、 ー ． ー ー ? ー?? ー ー 。 、「 」。 、「? ?? ????????????????????????? ???????? ? ??????っ? ?」 、「 。?????? ? ??? ? 、 っ 、 、?? ?? 、???? ? ??っ?。?? 、?。?? ?、 。 。 ?? 、 っ 、 ッ?（》 ） ?? ? ー ????? 。?? ?、 （ ）??。?? ? ?、 ? ? ?????? 。
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????、?????ッ?、?ー????ー?（??????????．??（??）、??????（????）?????????????（ ? ? ? ? ?????????????? 、? っ ? 、??????、?? ?? 、??? ? 、 。?? 、 ? 、? ? ? 。 ??? 、 ? ????? 、 ? ? ? っ 、 ?ー? っ 、?? ー ?? ? 、 ャ 、 ? 、????????????????っ?。????、 ? ? 、???? ?? ? 。 ????? ッ?? ? 、??? ．??ッ????? ?????????っ?。?? 、 、 （ ） っ 。?? ?? っ 、 ッ 、?? ー 、?、 、 、?? ? 、?っ?? ? っ 。?? 、 ? 。
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?????????????????????、??、?ー???、??????????????、???????????????????????? 。 、 ? 、 、 っ?? 。? っ 、??????? っ ????????? ??????。??ー??? ? ? ????????????? ? 。???? ? っ ? 、 ー ッ 。??ー? ?、 ?、? ? 、 っ 、 ー。??? 、 。 、 ???????。?? ー? ? ??? ??。?? 、 。 っ 、?? 。?? ? 、 ?? ???? 。?? 、 （ ー ） 、 、??? 、 。????、 ?? ?? ? ???、??? 、??? ? ? 。
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?????????、????、??、????、????ー???、???ー、????、?????、????? ? 、 ? ? ? ? ? ?? っ ??。?? ? ???っ????、???? 。?? 、 、 っ??? 、 ??????? 。?? 、 っ ?、?? ? 、 。?? 、?? ? ? 。?? っ 、 ー ー っ ー ー?? 、 っ?? 、 ????????? ?。?? 、 ? ?? 、 。?? ー 。
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??ー???????????????、??????????????、????????????っ?。??、?ー ? ?????????、? ? 。 ? ???? ? 。?? 、 ?????? 、 ? ?????? 、 ?????? 、 、 ? ー 、?? ????????。?? 。 ???? ?? 、 ー 、?? っ ????? 。?? 、 。 、?? ????????。?? ??? 。?? ???? 、??、 、 。 、?? ? ?????? 。?? 。
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?????????っ???。??????????、???????????????????ャ????????? ? ? ??? 、 ー っ 、 ?????、????????．? ???、???????????????。??????????????。?? 、 ? ? っ 。??????っ 、 ー 、 ｝?? 。?? 、 、 、 】?? ???????? 、 ? ?、 、 ? 、?? 。?? 、 ????っ?。?? 、?? 。?? 、 、 ? 、 ー （?） ?、 ?? 、 、 ?（ ? ?） ?? 、??????????? ? ? （ ） っ?? 。 。 っ
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営一経 ???????????。?? ?????、?????????????????????、??????、???????? （ ）?? ? 、 ?っ?? っ 。 、 （ ） 、 ????。?? ー 。 。 ー ー?? 、 ー ー ? 。 （ ）?、 っ っ???。?? ? 、 ー 、 、?? っ 。 、 ??? ?? 。?? っ っ 、?? ???????? ? 。?? 、 、 、 っ10???????????????????????????????? ッ ッ っ 、 「?? 。 」 ? ? っ?? っ 。 、 ?
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???????。?? っ 、 ???????????????????、????????????????。???????ー? 、???????????、?、?????????〜??????っ?。???? 、 、 、 、 、???? ? ???????????っ?。???? 、 ? ??? ????????????。?? 、 っ 、 、「ー? 、?? ??? ?? 。????? 、?????????? 」 っ 。? ? 。?? 、 、?? 、 、 ? ? 。?? 、 、?? 。 、 、っ???、??????????????? っ 。???? 、 。?? 。 ???? ?????????、? 。
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?????っ?????????????、???????????、???????、???ー???????。?? 、 、 ?????????っ? ? 。 ???っ?。
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一経 ???????? ? ?? 、 、 ??? ???? 。?? ッ 、 、 ?? っ 、 っ 。?? 、 っ っ 、?????? ? ??、?????????っ?????、????????????。??、??????????っ??????? 。?? 、 、 ???。
